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表 1 重要“蕃产”物品大约价格及利润 单位: 日元
物品 单位 单位价格 成本 利润 获利率%
鹿茸 一对 15 6 9 150
鹿角 一对 1．2 0．7 0．5 71
鹿鞭 一个 2．15 0．45 1．7 378
鹿皮 一张 0．6 0．18 0．42 233
鹿肉 十斤 1 0．3 0．7 233
金线莲 一斤 2．66 1．294 1．366 106
茯苓 一斤 1．7 1．05 0．65 62
藤 百根 0．2 0．15 0．05 33
苧麻 五斤 1．5 0．72 0．78 108
上蕃布 一张 1 0．3 0．7 233
下蕃布 一张 0．5 0．15 0．35 233
木耳 三斤 0．6 0．15 0．45 300
香菇 三斤 0．6 0．15 0．45 300



























































为汶水隘勇线外少数民族交换物品之用，但 1909 年 7 月由于该“蕃”出草而关闭该所，停止交
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1914 年 12 月 4 日，台湾总督府以府令第八五号发布山地物品交易规则，对“换蕃所”及“换蕃”
事业进行明确规定: 由于个人或团体经营无法达成抚育目的，殖民政府决定北部地区全部及南部地
区之一部分改为官营，并逐渐将南部地区剩余特许人民经营改为官营。［39］如图 1 所示，1914 年呈请
总督认可的官办山地物品交易所主要集中在新竹、台中两厅，共计 10 所。随着殖民控制的加深，各
厅呈请总督认可的山地物品交易所逐年增加，至 1921 年已达 93 所，其中官营交换所 79 所，占总数
的 85%。
1921 年，警察预算改由国库编列，原为官办之“换蕃”业务改由警察协会接办，然而“协助原住





势，向采民间经营，九月底起移交警察协会交易所经办”。［41］至 1923 年，民营交换所由 16 所降至 11
所，而警察协会交换所则由 77 所增至 83 所。由于地方各警察官已经取得了对“换蕃”的完全控
制，1923 年之后，民营交换所呈现稳定态势，至 1926 年仅增加 1 所; 警察协会交换所的涨幅也趋于
平缓，至 1926 年增至 87 所。随着“换蕃”官营化的实施，各厅呈请总督认可的山地物品交易所逐年
增加，由最初的 10 所迅速增长至 1926 年的 99 所。可以说，过去长期被汉人通事垄断的“换蕃”，至
此已为殖民当局官方牢牢掌控。
图 1 交换所变化趋势图( 1914—1926)
资料来源: 台湾总督府警务局编:《日据时期原住民行政志稿》( 第二卷) 上卷，陈金田译，南投
市: 台湾省文献委员会，1999 年; 台湾总督府警务局编:《日据时期原住民行政志稿》( 第三卷) ，古
瑞云、吴万煌译，南投市: 台湾省文献委员会，1998 年; 台湾总督府警务局编:《日据时期原住民行























4 月 29 日—5 月 27 日、11 月 15 日—12 月 22 日期间分别在屏东、潮州、旗山各郡山地办理巡回交








他们买卖物品及交易实务。［50］台北州罗东郡少数民族接受警察官指导，巴嫩社于 1924 年 11 月 1
日，西基坤社于 1925 年 7 月 21 日分别开业。［51］开设之初，虽然面临被台湾少数民族认为不吉利或
货价略高的问题，但由于其方便，商店逐渐被台湾少数民族接受。
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The Transition of“Aborigines Trade”in Taiwan Mountainous Ｒegions
under Japanese Colonial Control ( 1895—1929)
Zhang Zhennan
Abstract:“Aborigines Trade”generally refers to the behavior of using the collected or hunted materials in the
mountains by aborigines in exchange with goods provided by businessmen or the government．In fact，the practice of the trade
has a long history，which has played a significant role in the social life of Taiwan Mountainous Ｒegion．At the initial stage of
Japanese occupation，Fu－Ken－Shu utilized Aborigines Trade to foster the aborigines in order to stabilize the public security
of mountainous regions and collect information about aborigines groups．However，with the aggravation of colonial coercion，
the colonial government exerted control over the aborigines in the trade，cracked down on the“Aborigines product”smug-
gling led by Han interpreters，and finally nationalized the trade．After conquering the mountain regions by force，the colonial
government took advantage of the diversified forms of the trade to assimilate the aborigines，bringing their daily life into the
colonial economic system．Therefore，this paper believes that the changes of the“Aborigines Trade”have fairly obvious sym-
bolic significance，which reflects the expansive policy of the colonial government on“handling the aborigines”and the coer-
civeness in its colonial control．
Key Words: Japanese occupation period，Taiwan mountainous regions，“Aborigines Trade”，colonial control
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